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senior  
tc.. 
Will not go before the 
President'.
 
council lot  approval
 this week. 





After  a conference with 
Presi-
dent 
John T. Wahlquist, 
Jacou-
bowsky said the proposal will go 
back
 to the class council for fur-
ther
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'presented  their objections to installation of parking meters near the 
.:chool,- Mayor Parker
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will  address a special meeting 
of 
the college 
!acuity today at 3.30 
in 
the  Morris Dailey auditor-
im. 
Friday the 
administrator  mill 
discuss 
the  state -junior
 college 
separation  uith Dr.
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Hoard of Education, 
and Dr.. 'I,.,' Rurkland.tessistant 
ehiet




of state col -
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on the parking 
pmbleir  
Jacoubowsky asks that 
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thought
 
rated seniors be 






class council meeting to pre- 











uot  - 
and Dr. Fred 
Harcleroad,  dean 
ol 
thy 
joit of P'resenting  the 
students'  
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sinith  side of the
 education and











-Iresent  I coniplaints,"
 he said. 'That
 
the 
The next meeting  
will be at 
3:30
 
Separation of the junior 
college l members
 ,,i. thi, ,,,,,,,,,,II 
1,4,  the, 
into an "access road." The uider 















area  in 
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direct-
 
is scheduled to begin 






th,,,,  ,,,,. 
conference 






grounds.  said. 
Existing
 
she'.'. ilk'. uill be oidened 
ler- ComPletc 
s4:palaitull  is 
cxPect-
 mg to emattitott
 the mitwitt,... 
gymnasium
 
four feet. Siv inches 
of 
concrete  
still he 1   661 onto  '.t.-.-1 mesh 






Dr. Vasehe, a 
1931 graduate , 
. II 
of the col I ege, will  







-For the first time
 since 1950 






with  the 
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ed to obtain a 
reserved  ticket 
for 
all 
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Gradual



















































this  year 
under
 






 again will 
be seated 
in 
sections  V. W and X 
for
 all 
home eriagements. If the need 
arises, 
section







Decision Pending I 
1 
The 
Revelries  board reviewedl 
the lone application for businessl 
manager
 of
 the '53 show at their 
first meeting of the quarter 
yes-
terday and will 
interview  the ap-1 
plicant at 
the next board meeting. 
which is 
scheduled
 for Wednesday 











writers  and 
musical 
director 









script  and 
music 











 Vi 'travel to 
Sacramento 
To Tell






























Vasche was appointed 
associat,  
colleges and teacher education,
 
in  i r , campus iii,,,,,i ti",,,
 
'.'..is 
aids, curriculum laboratories 
and 
education  rooms, ac- 












to Miss Joyce Badcus. head librarian. 
i ent 
Council, lxeatise too 
litany  of 
Dr. 
Vasche is former Washing- ' 
These





lien state deputy 
superintendent
 oil
 the same Iss'Itte 
wimill he risti". 








education  and Colorado 
commis-
!.driv e, the Campus Chest di We di i at 
the collyge 






 He also has,,,,.. iii,,,,,, 
,i,,,,. 

























 State cot!. 
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 infra   
al sports, tAll lording Iii,' 
no'. iv.' 
IMO. lin: 
I,,,, rtiaturrit . tor
 
pii,rtant n C I. is of the library 
The most urgent needs of the college library are facilities for 
 quart  1.r on a
 
I 
ri.41  base, 




lo 11 "rat 
Sacramento





 rid filitted 
T. Mahlquist, Dr. Carl F:. 
Dun-
can, science 
dimision  chairman, 
and llihrr college ad  'strators
 
and fticult% 








uith  the State De-






















soon," said Dean 
James  ('. DeVoss 
yesterday,  refer-
ring to 
graauation  exercise chang-
es 
discussed  by the college corn-





suggestion was to combine
 
1graduation
 and baccalaureate scot
 
"We are 




chairs  and other fur- 
, vices and hold them jointly the 
I nishings are 
needed
 for the 
lihra-1Sunday
 prior







shelves  rapidly 





 with new 
leave when their duties are corn. 
hooks which now 
are being re-
ceived at 




The lihrary building was among
 
the most urgent 
projects
 needed at 
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the 
IState
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library 










day  at 
Hearst  Ranch in 
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they both had classes,
 didn't find 
one.







lie keeps house in the 
morning  
while Mrs. Lancaster . attends 
clasps. She takes
 over in the af-
ternoon and 
evenings while he 
works as a radio dispatcher for 
the Highway 
Patrol,  Mrs. Lancas-
ter said. 









has a class, and 
Lancas-
ter works. 
She is Phyllis Bird, 
daughter  of 



















. nat.' at the local Red 
Cross  
center.  
Pat F:ngerud, Community Ser-
'vice chairman,
 asked to be heard 
at 
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and  Radio and 
'TV eommitte. were held open I  
ill 




















 Motor ear 
The 
drive  tin campus to raise' 
funds for a house
 trailer for 
Chuck Adkins" and his 
family 
ends 
today, according to Ken 




Although the eolIege drive 














 Scannell said. 
Eking groups  uhich hike 
not 
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veloped.
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hired tonight at the first 
meet-  
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7. 30 p.m. to 10 p.m. in 
the  Worn- 























 Clara valley's cur-








 reports, hut 
temporary  re-
lief is in 
sight. 
The heat spell
 has broken 
rec-
ords
 in San Francisco. 










-day oulook for October 
"calls
 for temperatures  to 
aver-
age above seasonal
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Chuck for the 
service  
he has done 
for Sparta. 
Second,








than/  administrators from
 coast to 















desire  to faie 
college















winter  announced a 













their  own 
when the fall of 1953 comes 
around. 
Now 
with much of the 
country

























especially  in the Pacific Coast 
Conference,
 




view of this situation.
 
lie 






 with any 
:hitt!, commercial  
ventures.  We, 
with all Spartan students, appreciate 
Chuck's great service to the college and to the 
country,
 
but  we don't 
believe that the donation of this expensive 
gift
 is an appropriate way 
to reward him 
Doesn't
 Anyone 







essentials,  there are two things
 absolutely 




 a competent staff and what might 
he calledfor 
lack of a 
better 
terman
 -active- readership. 
The 
Echt,,r is confident he has the former, but




that you people on the 
other  end of the 
line  are 
percolating.  
The 
gist of all 
this,is





only newspaper serving the 
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students'
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arrangement.  
It can't be considered
 difficult 
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taking a noire 
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tic 
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3:30  p.m. in Room 13. 
according to 
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Sttutent requests to form clubs 





the matter  




Dr. John T. Nl'alilquist, 
president  of the college. 
other  
conditions  are 
that 






















The council turned thumbs down 
on any 
rallies, parades, banners 
or loud speakirs, 
because
 these 












 ORLONS  SOLIDS 
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FLANNELS
  CHECKS 
























































11R6E:  PORTER. h9rd 
charg-
IIL tackle for 
the Spartan grid -
 c,
 
will start  at 
this position 
aL;ainst
 the Arizona State 
Sun  
De%  its. Porter is the fastest
 
starting  
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in 
depart
 for Phoenix. 
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1111  Bob Rronzan's
 grid- 
bark and Osborne 
and Al 
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the- 
powerful
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nation  in 
rush
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second game of the 
World Serie, transfer. brings seine   
id: 
()those.
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Harry  %Vade. a 

























Raschi,  a 
213
-pound  righthander. 
times of 9.9  and 21.4. 
- 
svon
 16 and 





won  three 
games  





































for Joe Stydahar 















the oncoming season 
: will he 
on
 a home 
and  home 
I basis Bill Hubbard,  director of 
'athletics,  said 
yesterday'. 
No 
contracts  have 
been  signed 
is yet
 but 
negotiations  between 
Dee 





are in the 










have fought in AAU 
competition
 before  their 
1St h 
birthday.
 the Spat -tans have
 lost 
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meet  
I any school 
that does not abide I 
iby the ruling if they wish to com-
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six  this 
year.  
















opener  4-2 
yesterday
 on the 
hom-
ers of  Duke

































PCC and the Ivy 
ing tip as, a 
guard.  lie 
also mat -
league,
 on the East Coast,
 
are head 










two  conferences 
that  1Rams 
professional
 
football team it 
pla) for . rm y. 
have the ruling. 
must 
seem
 like old stuff to the 
Hubhard  
said  the college
 has
 not 









had to back out of any matches 
State backfield coiacIt. 
Pool. One
 thing is 











 this lime. It's 







with Minnesota and Michigan 
bard.
 is toe






 demise of the Sva-
ed last year. 
is 
di-  







football coach and   
 rector of
 at
 at the 
col-
 
hit  the  deti tiding 
%solid 
leg.-. 














 Palate, Florida 









i-e,.  sae the 
Sam he remained in the resort dal ficult!. stemmed from Ilie 1:ict 
state tp play for the Miami Sea- that .1  be. 
J..'
 relies ed "Damp" 








duties  this year. 
American conference. lie. and laud scar he handled tooth the 
Chuck Taylor. Stanford coach, 
ottensise
 and 
drtensie  patterns 
Several
 new additions
 to the 
were 
line  huhltatics of the none- 
tor the club.






















neiv to the cam-
pus
 is Gene Ilaynes. tutu,  ran fur 
thr Spartans in 
1848..1fter  three 
years u ith the Nid 
during  
ntliell time he turned in a 4:11 
In
 the mile last 5..:1111..  
returns  to 
5.15
 
to r   
his 




Rhoades.  pole 
vaulter  
from Jefferson High school in Los 
Angeles,  brings his talent  
to Spar-
ta.
 He holds a 
second place
 in 
the state. meet for both 1931 
and 
'52. His highest vault,
 at 13 ft. 
3 4 




by a Negro 

























I ends user his duties. 
Mmami  folded at 
the
 elos.c er 
the year 
and  Pool shit 
ird Ilia 
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 lo the 
Chicalai  Eockvis 



















Pool one.  
a.:umum fecund 
-
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 ilmeens seat. 
Another 
rendition
 WaS that  
111.  
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 V.1`111 on 1
 tie 
 1-0Cks. UK). 
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ploed  taw 
the
 Indians. 









and  a 
Lee Barnes, 
Coalinga  high school 
sprinter and Jack 
Wilson,  El 

























 bouts of the Santa 
Clara 





 afternoon at the 
Little
 League 
Baseball  stadium. 
Max Baer and






champions, also were on 
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of the mathematics 
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Monday.
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trilling to Big 





















 Mod costs and 
fratisportat  ion 
will
 he posted on 
the 
miens's.  hunetin boarols  on the 
second
 floor. 
'This Is a first-time experiment . 
;or us." Dr. 













































hit in, Dr. Norman
 
!antral. 
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Giat,  and Matthew Vessel, 
pro-
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 Blue Key 
,4.14.4.ted 


















Fred  ( 













 work on 
the 
student directors and plan
 
hate





 this Near is 
that 




lone sernon tniluding the names 
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Lt.  Ronald 



























 participating in the 
open
 hoae  plan are 
the 
Grace 






 Christian church, 80S. 
Fifth 














starting  at 7:30 
p.m.: Grace Lutheran
 church, 59 
F. Julian, 7 p.m.; First 
Methodist  
























organization,  will show 
color-
ed 
movies  of Alaska at 
4 p.m to-
day in Room 8 of the Women', 
gym 
according  to 
Carol  Larsoft, 
president. 
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 No smoking or 
(kinking. Phone CY 3-3308. 
% 
ney in Orbs' hoarding 
house  
at 351 S. Ninth. Mrs. It:thick 
Also extra boarders. CY 2-9624. 
Room and board 
for




 Good food. 











60 N. Tenth 
street. 
I -or 
*tale  drill press, table 
saw,  
and accessories at 40 per 
1'1.111 1/1.10W 
cost. $200. CY 3-0582. 
11 Buick 
convertible  white 
walls, radio-heater, motor good 




































 go di -














 at the Fresh-
man dance 
Wednesday night, 
please return to Lost and Found. 
Very valuable 
belongings.  Name 
inside 
purse, Sally Moore. 
Reward  
CANVAS  PANELS 
 11 
10 Isc  
 9 








































































































tickets  at 
$3 are 
available  
at the Graduate Manager's office 
until the 
deadline 





New  film.s 
available  for 
pre-
-iew 
at the Audio -Visual
 Service 
'enter include four
 films from 











distributed  by' 
Encyclopedia  
Britannica


























 phase of their jet 
pilot 
















his commission in the
 Air Force 
in 
March,
 1951. Gwinn was grad-
uated  
with 
the class of June, 
1950 
and 






























 flight training at 
Goodfellew 











Report  To 
Office 
John Galatea, Marilyn Morten -
son,
 James Downs,  Philip Crim-
mins, and Bob Goforth are asked 






 a, possible. 
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with  while  
stitching.  
Chocolate rubber sole,
 $ I 2,95 
When cni 
shuck  off 
summer
 and start
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